
















































































































































































































































































































































































































































































5)Immanuel Kant; Kritik der praktischen Vernunft. 1787. S.224. 
6)cf.Bertrand Russell; The Conquest of Happiness. 1930. Chapter16. 
7)cf.Russell;ibid. Chapter1. 
8)cf.Russell;ibid. Chapter17. 
9)Arthur Schopenhauer; Parerga und Paralipomena. Aphorismen zur Lebensweisheit. Kapitel 
1. 
10)Schopenhauer; ibid. Aphorismen zur Lebensweisheit. Kapitel 5. A. 
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